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Prokuratura organlarining davlat va boshqaruvdagi o’rnini tahlil qilinganda, 
birinchi galda, milliy huquq tizimidan kelib chiqadi. Shunga ko’ra xulosa chiqaradigan 
bo’lsak, dunyoda prokuratura organlarining xalqaro standartlari belgilanmagan. 
Chunki, har bir davlat o’z ichki boshqaruv tartib-tamoyillaridan kelib chiqqan holda 
prokuratura organlari tuziladi. Misol tariqasida, AQSh, Estoniya, Qozog’iston 
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davlatlarida prokuratura ijro hokimiyati tarkibining bir qismi sifatida qaraladi. 
Ispaniya, Bolgariya, Latviya davlatlarida esa sud tarbikining bir yo’nalishi, Fransiya 
va Italiya Respublikasida prokuratura organlari sud va ijro hokimiyati o’rtasida turadi. 
O’zbekiston Respublikasida esa prokuratura organlari hokimiyatning hech bir 
tarmog’iga kirmaydi, faqat prezident va Oliy Maslis oldida hisobdor sanaladi. [1] 
ASOSIY QISM 
Hozirgi davrga kelib prokuratura organlari davlat organlari ichida tutgan o’rni va 
rolidan kelib chiqib prokuraturani quyidagi to’rt qismga ajratib olishimiz mumkin va 
ularning hisobdorlik masalasi ham shundan kelib chiqadi.  
1. Prokuratura organlari Adliya vaziligi tarkibiga kiradigan davlatlar qatoriga 
quyidagilarni keltirib o’tamiz, AQSH, Niderlandiya, Daniya, Suriya, Isroil va shu kabi 
boshqa davlatlarni ko’rishimiz mumkin. Shu kabi davlatlarda Adliya vaziri bir 
paytning o’zida bosh prokuror ham bo’lishi mumkin. Misol tariqasida keltirib o’tamiz, 
Daniya Qirolligida prokuratura organlari faoliyati “Odil sudlovni amalga oshirish 
to’g’risida”gi qonun asosida tartibga solinadi. Prokuratura organlarining asosiy 
vazifasi jinoyat ishlarini yuritishdan iborat bo’ladi. Daniya prokuraturasi hududlardagi 
hokimiyat organlaridan mustaqildir. Daniyada prokuratura Adliya organiga 
bo’ysindiriladi va unga hisobdor bo’ladi. Bundan tashqari, Daniya prokuraturasining 
politsiya xizmati bilan hamkorligi ta’minlangan. Eng quyi prokuror organi xodimining 
vazifasini politsiyachi bajaradi. Bunday bog’liqlikning sababi politsiya va mahalliy 
aholi o’rtasidagi aloqalarning kegligidir. [2]  
2. Prokuratura organlari sud huquq-tizimiga kiruvchi davlatlar toifasiga Ispaniya, 
Latviya, Bolgariya, Kolumbiya Germaniya kabi davlatlarni misol keltirishimiz 
mumkin.  
Jumladan, Germaniya Federativ Respublikasi prokuratura organlari faoliyati “Sud 
tizimi to’g’risida”gi qonun, Jinoyat protsessual kodeks, “Prokuraturaning tashkiliy 
strukturasi to’g’risida”gi Nizom va prokuratura organlarining ichki tartib-intizomi 
bilan tartibga solinadi. Germaniya prokuraturasi tashkiliy jihatdan sud tizimi tarkibiga 
kiradi. Har bir yer sudi (bizdagi viloyat yoki tuman dagi birinchi instansiya sudlari) 
oldida o’z prokuraturasi mavjud. Germaniya ma’muriy jihatdan 16 ta yirik yerlarga 
bo’linadi. Shunda Germaniyada 114 ta yer sudlari mavjud bo’lib, har 24 ta yer sudi 
qoshida Adliya vazirligiga bo’ysinuvchi bosh prokuratura mavjud. Oliy Federal sud 
qoshida esa Federal Adliya vazirligiga hisobdor hisoblangan bosh prokuratura.  
Federal Bosh prokuraturasi mavjud. Prokuraturaning asosiy vazifasini 
jinoyatchilikka qarshi kurashish tashkil etadi. Prokuratura organlari quyidan yuqoriga 
qarab bo’ysinish tartibi mavjudligi sababli barcha prokurorlar ustidan nazoratni yuqori 
turuvchi prokurorlar olib boradi. Federal Adliya vazirligi Federal Bosh prokuratura va 
u bilan ishlaydigan prokurorlarning faoliyati ustidan nazorat o’rnatadi. Yer Adliya 
boshqarmalari -bu yerdagi prokuratura organlari (bizdagi viloyat, tuman, shahar 
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prokurorlari tushuniladi)ustidan nazorat qiladi. Adliya boshqarmalari tomonidan 
Xizmat nazorat qilish deyilganda xizmat burchini bajarish ustidan tegishli tartibda 
bajarishni talab qilish vakolatidir. Xizmat nazorati rahbariga prokuror tomonidan o’z 
faoliyati haqida hisobot berishga majburdir.  
3. Prokuratura organlari davlat hokimiyati tarmoqlaridan alohida bo’lib, ya’ni ijro 
etuvchi va sud huquq tizimi tarkibiga kirmaydigan davlatlarga Kuba, Laos, 
O’zbekiston, Xitoy, Vetnam kabilarni misol keltirishimiz mumkin.  
Misol tariqasida keltirib o’tamiz, dunyoning bir nechta mamlakatlarida 
prokuratura organlarini tashkil etish, ish faoliyati, xususiyatidan kelib chiqqan holda 
prokurorlarni tayinlash va ularni faoliyati ustidan nazorat o’rnatish maqsadida vakillik 
organlari oldida hisobdordir. Shunday davlatlardan biri Xitoy Xalq Respublikasi xalq 
prokuraturasidir. Xalq prokuraturasi tarkibi Oliy xalq prokuraturasi, mahalliy xalq 
prokuraturasi, harbiy prokuraturalar va boshqa prokuratura organlaridan iboratdir. 
Xitoy Xalq Respublikasida uyezd va viloyat darajasidagi prokuratura organlari kon-
sanoat tumanlari, qo’riq yerlar va o’rmon hududlarida o’z bo’limlarini tashkil etgan. 
Xitoyda prokuratura markazlashgan va quyidan yuqoriga bo’ysunish tartibiga 
asoslangan holda tuziladi, u tashkiliy jihatdan mustaqil hisoblanadi 
Xitoy Bosh prokurorini esa Xalq Vakillarining Butunxitoy Majlisi, Oliy Xalq 
prokurorlarining a’zolarini esa Xalq Vakillarining Butunxitoy Majlisi doimiy 
komissiyasi tayinlaydi. Oliy xalq prokuraturasi - mahalliy va maxsus prokuratura 
ishiga, yuqori turuvchi xalq prokuraturasi esa quyi xalq prokuraturasiga rahbarlik 
qiladi. Bu yerda nomarkazlashuvning ayrim turlari mavjud bo’lib, jumladan mahalliy 
prokuraturalarning rahbarlari (asosiy prokurorlar)xalq vakillarining mahalliy 
kengashlarida saylanadi va lavozimidan chaqirib olinadi.  
Oliy xalq prokuraturasi Xalq Vakillarining Butunxitoy Majlisi va uning Doimiy 
qo’mitasi oldida, mahalliy xalq prokuraturalari esa davlat hokimiyatining mahalliy 
organlari va yuqori turuvchi xalq prokurorlari oldida hisobdor sanaladi.  
4. Dunyoda shunday davlatlar ham borki, prokuratura organlari mavjud 
bo’lmagan, shunday davlatlar sirasiga Buyuk Britaniya kiradi. Bu yerda prokuratura 
o’rniga Davlat ayblov xizmati bor.  
Aytib o’tish kerakki, dunyoning hamma davlatlarida ham prokuratura 
konstitutsiyaviy institut hisoblanmaydi. Masalan, AQShda Bosh prokuror lavozimi 
mavjudligi va uning lavozimiga tayyorlash masalalari faqat Konstutsiyasi bilan 
tartibga solinadi. Italiya Respublikasida esa Jinoyat protsessual kodeksi bilan, Fransiya 
Respublikasida 1958-yilda qabul qilingan Jinoyat protsessual kodeksi bilan tartibga 
solinishi belgilangan. Shuningdek, Yaponiyada prokuratura organlarining huquqiy 
faoliyatini tashkil etish va uning vakolatlari 1944-yilda qabul qilingan “Prokuratura 
to’g’risida”gi dekret bilan belgilanadi. Germaniya Federativ Respublikasida esa “Sud 
tuzilmalari to’g’risida”gi qonun bilan tartibga solinadi. [3] 
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Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligi va Lotin Amerika prokuratura institutining 
huquqiy asoslari va asosiy vazifalari mazkur davlatlarning Konstitutsiyada 
belgilangan. Bu davlatlarda prokuratura organlariga alohida bob yaratilgan. Ammo, 
ba’zi davlatlarning prokuratura organlari sobiq SSSR tuzumidan qolgan institut sifatida 
qarab umuman mavjud emas yoki juda kam vakolatga ega tashkilot sifatida tashkil 
etilgan. Bularga Polsha, Litva, Slovakiya kabi davlatlarni misol keltirib o’tishimiz 
mumkin.  
NATIJA VA MUHOKAMALAR 
Dunyo mamalakatlarida prokuratura organlarining ish faoliyatini nazariy jihatdan 
ikki qismga bo’lib olishimiz mumkin.  
• Qonun ijrosi ustidan nazoratni olib borish  
• Jinoyatchilik bilan bog’liq faoliyatni amalga oshirish  
Dunyo davlatlarining prokuratura organlari xodimlarni o’z lavozimiga tayinlash 
va saylash tartibi ham har xil hisoblanadi. Ular asosan ma’muriy-hududiy tuzilishiga 
bog’liq. Misol tariqasida O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko’ra Prezident 
bosh prokuror va uning o’rinbosarlarini lavozimiga tayinlasa, Slovakiya 
Respublikasida esa Bosh prokurorni mamlakat parlamenti taklifi bilan prezident 
tayinlaydi. Bolgariya Respublikada Bosh prokuror va ularning birinchi rahbarlarini 
prezident tomonidan Oliy sud kengashi taklif qilgan nomzod tayinlanadi.  
Yuqorida keltirilib o’tilganidek, Dunyo mamlakatlarida prokuratura organlari har 
bir davlatning o’z boshqaruvi, ma’muriy va hududiy tuzilishiga bo’g’liq holda tashkil 
etilgan. Xorijiy davlatlarda prokuratura organlari faoliyatini tashkil etish har xil 
bo’lsada, ularning bosh maqsadi barcha davlat, jamiyat va fuqarolarning manfaatlarini 
himoya qilishga qaratilgan. Prokuratura institutining huquqiy maqomi va vakolatlari, 
hisobdorligi haqida turlicha qarashlar mavjud bo’lib, 1993 -yil Yevropa Kengashining 
Vena sharida bir mamlakat prokuratura institutini boshqa mamlakat hududiga joriy 
etishda har bir mamlakatning o’ziga xos xususiyatidan kelib chiqiladi deyilgani ham 
bejiz emas. [4] 
Xorijiy mamlakatlarda prokuratura organlarining hisobdorligi ham davlat 
faoliyatida prokuratura organlarining o’z boshqaruvi, ma’muriy va hududiy tuzilishi 
bilan davlat hayotida ishtirok etishiga bog’liqdir. Jumladan, Xorijiy mamlakatlarda 
prokuratura organlari ko’pincha jinoyatchilik, jinoiy faoliyat bilan shug’ullanganligi 
uchun ham politsiya institutlari bilan ham hisobdor bo’ladi.  
Xulosa qiladigan bo’lsak, turli mamlakatlarda prokuratura vakolat doirasida 
vakolat hajmi, shu bilan birga prokuror hamma yerda o’zi yoki boshqa organ bilan 
hamkorlikni amalga oshiradigan vazifalariga qarab farq qiladi. Odatda barcha 
davlatlarning prokuratura organlari farqlari asosan o’sha davlatning 
Konstitutsiyasining tuzilishi, qonunlari bilan ularga berilgan huquqiy maqomi va 
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davlat hokimiyati bilan o’zaro bo’g’liqlik darajasi va faoliyat shakli va yo’nalishlarini 
shu qonunlar mazmunidan kelib chiqqanligi bilan bog’liq.  
Xorijiy mamlakatlarning prokuratura organlari munitsipial kengashlari oldida 
hisobdorligi davlatlarning boshqaruv uslubiga qarab belgilanadi. Yuqorida keltirilgan 
ma’lumotlar asosida ko’rishimiz mumkinki, prokurorlar yo qonun chiqaruvchi organ 
yo ijro etuvchi organ tarkibida bo’ladi. Prokuratura davlat hokimiyatining har xil davlat 
organlari, mahalliy kengashlar, jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda yoki 
hisobdorlikda ishlashi orqali butun davlat hududida tobora kuchayib boradigan 
jinoyatchilik bilan, chunonchi, korrupsiya alomatlari bilan kurashishda asosiy rol 
o’ynamog’i lozim. Bu faoliyatni samarali bo’lishi bilan birga inson huquqlarini hurmat 
qilishga asoslanishi, jamiyatni rivojlanishi va odil sudlovga yordam beradi.  
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